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Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Anlage erhalten Sie einen offenen Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskon-
ferenz gegen die drohende Innenraumzerstörung der Hedwigs-Kathedrale zu Berlin mit der
Bitte um Veröffentlichung.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Kerstin Wittmann-Englert
(Vorsitzende des Landesdenkmalrates Berlin)
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Offener Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz,  
Reinhard Kardinal Marx  
 
Betr.: Umbau mit Teilzerstörung der St. Hedwigs-Kathedrale zu Berlin  
 
Eure Eminenz,  
die Unterzeichneten wählen den ungewöhnlichen Weg eines offenen Briefes, um die Verantwortli-
chen der Katholischen Kirche und die Öffentlichkeit – darunter auch die Gemeindemitglieder – mit 
aller Deutlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass der geplante Umbau der ehrwürdigen Haupt-
kirche der Erzdiözese Berlin einer Teilzerstörung gleichkommen würde und mit ihrem Status als ein-
getragenes Baudenkmal unvereinbar ist. Darüber hinaus erscheint ein derart weitgehender Umbau 
weder gottesdienstlich erforderlich noch im Hinblick auf den finanziellen Aufwand in vielstelliger 
Millionenhöhe gerechtfertigt, zumal vor dem Hintergrund des überkonfessionell begrüßten Kurses 
der materiellen Bescheidenheit von Papst Franziskus und der Limburger Bauaffäre.  
Am 30. Juni 2014 wurde ein von Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki im Herbst 2013 ausgelobter 
Wettbewerb zum Innenumbau der St. Hedwigs-Kathedrale entschieden, der die vollständige Beseiti-
gung der derzeitigen weitgehend intakten und denkmalgeschützten Raumfassung aus den Jahren 
1952-1963 vorsieht. Diese einzigartige Raumfassung von dem aus Westdeutschland stammenden 
Architekten Hans Schwippert (der 1951 auch das erste Bonner Bundeshaus gestaltet hatte) stellt 
nach Auffassung von Experten in ihrer Genese und innovativen theologischen und formalen Konzep-
tion ein herausragendes Denkmal der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte und der ergreifenden 
Aktualisierung des Gedankens des Martyriums aus der Nachkriegszeit dar: Schwippert bereicherte 
den einstmals fridericianischen Zentralraum durch eine offene, den Seligen Patres Lichtenberg und 
Werhun gewidmete Confessio in der Unterkirche und verband Unterkirchen- und Hauptkirchenaltar 
durch eine gemeinsame Stele auf der vertikalen Achse unter der Kuppelöffnung. Die Altarinsel wurde 
somit gegenüber dem Vorkriegszustand weit in den Zentralraum hineingezogen und ermöglichte im 
Vorgriff auf die Bestimmungen des II. Vatikanums bereits die Zelebrierung der Messe versus popu-
lum. Die vom Erzbischöflichen Ordinariat vorgebrachten liturgischen Rechtfertigungen für einen 
Rückbau dieser Konzeption erweisen sich selbst nach Auffassung katholischer Liturgieexperten über-
wiegend nicht als zwingend, auch wenn durch die Zweiteilung des Auditoriums und die Freitreppe 
hinab zur Confessio seit über einem halben Jahrhundert besondere Umstände in Kauf genommen 
werden müssen. Diesbezügliche Verbesserungen und bestandsorientierte Instandsetzungen sind 
demnach wünschenswert.  
Denkmalpflegerische Argumente, die gegen eine radikale Intervention und stattdessen für moderate 
Verbesserungen der Sitzordnung/Bestuhlung, Choraufstellung und des feierlichen Einzugs plädierten, 
blieben in dem Wettbewerb unberücksichtigt, offenbar weil der Auslober mit der Aufforderung zu 
„mutigen Lösungen“ von Anfang an einen radikalen Neubau anstrebte. Deshalb appellieren die un-
terzeichneten Personen und Fachinstitutionen für Architekturgeschichte und Denkmalschutz in der 
Bundesrepublik an Sie und die Bischofskonferenz, unter Berücksichtigung des beigefügten Presse-
spiegels diesen bedeutsamen Fall noch einmal zu prüfen, öffentlich zu diskutieren und nicht zuletzt 
im Interesse der Katholischen Kirche Deutschlands selbst die sich abzeichnende Fehlentwicklung zu 
verhindern. Für weiterführende Auskünfte stehen die Unterzeichneten jederzeit zur Verfügung.  
 
Prof. Dr. Adrian von Buttlar, Wissenschaftlicher Beirat der Wüstenrot Stiftung  
Prof. Dr. Jörg Haspel, Landeskonservator Berlin  
Prof. Dr. Georg Mörsch, Träger des Karl-Friedrich-Schinkel-Rings des Deutschen Nationalkomitees für 
Denkmalschutz  
Prof. Dr. Wolfgang Pehnt, Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und 
der Künste  
Prof. Dr. Kai Kappel, Humboldt-Universität zu Berlin  
Prof. Dr. Kerstin Wittmann-Englert, Technische Universität Berlin und Vorsitzende des Landesdenk-
malrates Berlin 
 
 
Den Appell dieses offenen Briefs unterstützen:  
 
Prof. Dr. Sigrid Brandt, ICOMOS Deutschland, Generalsekretärin  
Dr. Markus Harzenetter, Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in Deutschland, Vorsitzender  
Prof. Dr. Christoph Jobst, Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Christian-Albrechts-Universität Kiel 
Prof. Dr. Elisabeth Kieven, Direktorin der Bibliotheca Hertziana (Max-Planck Institut) Rom 
Dr. Ursula Kleefisch-Jobst, Geschäftsführende Kuratorin des M:AI Gelsenkirchen 
Prof. Dr. Hans-Rudolf Meier, Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege in Deutschland, Vor-
sitzender  
Prof. Dr. Andreas Odenthal, Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft, Eberhard Karls Universität Tübingen  
Prof. Dr. Wolf Tegethoff, Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte München 
Prof. Dr. Wolfgang Wolters, Emeritus Technische Universität Berlin 
Diana Zitzmann, Andrea Jütten und Franz Jaschke, Vorstand Docomomo Deutschland  
 
Pressespiegel zu St. Hedwig 
 
Neu im Internet: 
 
http://st-hedwig-berlin.blogspot.de/2014_07_01_archive.html 
 
  
Themenheft Juli 2014 von „Das Münster“ 
 
http://www.schnell-und-steiner.de/dzo/artikel/201/008/8305_201.pdf?t=1404250205 
 
 
 
Bauwelt: 
 
Sebastian Redecke http://www.bauwelt.de/cms/bauwerk.html?id=13798009 
 
Guiseppe Pitronaci http://www.bauwelt.de/cms/bauwerk.html?id=13023347 
 
 
 
Beiträge pro Denkmal: 
 
http://edoc.hu-berlin.de/kunsttexte/2014-2/von-buttlar-adrian-1a/PDF/von-buttlar.pdf 
 
http://www.berliner-zeitung.de/kultur/kathedrale-st--hedwig-einmal-rund-um-den-
altar,10809150,27674836.html 
 
http://www.berliner-zeitung.de/kultur/st--hedwigs-kathedrale-denkmal-zerstoerung-als-
preisaufgabe,10809150,27611156.html 
 
http://edoc.hu-berlin.de/kunsttexte/2014-2/kappel-kai-1/PDF/kappel.pdf 
 
http://edoc.hu-berlin.de/kunsttexte/2014-2/pitronaci-giuseppe-2/PDF/pitronaci.pdfhttp://edoc.hu-
berlin.de/kunsttexte/2014-2/pitronaci-giuseppe-2/PDF/pitronaci.pdf 
 
http://edoc.hu-berlin.de/kunsttexte/2014-1/gerhards-albert-5a/PDF/gerhards.pdf 
 
FAZ vom 25-02-2014 (Georg Mörsch) 
 
   
 
Auslober: 
 
http://www.erzbistumberlin.de/wir-sind/erzbistum-im-ueberblick/st-hedwigs-
kathedrale/wettbewerb-st-hedwigs-kathedrale/ 
 
http://www.morgenpost.de/berlin/article129090007/Kardinal-Woelki-sieht-katholische-Kirche-auf-
Wachstumskurs.html 
 
 http://www.domradio.de/themen/bistuemer/2014-06-26/jesuit-und-kunstexperte-mennekes-zur-
berlins-kathedralsanierung 
 
 http://www.katholisch.de/de/katholisch/themen/news/page_news.php?id=35234 
 
 http://www.erzbistumberlin.de/wir-sind/erzbistum-im-ueberblick/st-hedwigs-
kathedrale/wettbewerb-st-hedwigs-kathedrale/ 
 
 http://www.kathweb.at/site/nachrichten/database/63109.html 
 
 
 
Allgemeine Berichterstattung: 
 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/st-hedwigs-kathedrale-in-berlin-beten-ohne-kardinal-
woelki/10193468.html 
 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/kardinal-rainer-maria-woelki-verlaesst-berlin-einwink-des-
schicksals/10188866.html 
 
http://www.art-magazin.de/newsticker/index.html?mode=print&news_id=8116 
 
http://www.berliner-kurier.de/kiez-stadt/st--hedwigs-kathedrale-mein-gott--wird-das-
schoen,7169128,27682734.html 
 
http://www.tagesspiegel.de/kultur/hedwigskathedrale-in-berlin-gott-in-der-arena/10135654.html 
 
http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-
Wettbewerb_fuer_Hedwigskathedrale_in_Berlin_entschieden_3953697.html 
 
 http://www.tagesspiegel.de/berlin/kirche-ohne-baenke-in-st-hedwig-sitzen-die-glaeubigen-bald-
einzeln/10142190.html 
 
http://www.domradio.de/themen/bistuemer/2014-06-26/bei-berlins-hedwigskathedrale-plante-
friedrich-der-grosse-mit 
 
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/umbau-der-hedwigskathedrale-geplant--denkmalschutz-
dagegen,10809148,27671424.html 
 
 http://www.bild.de/regional/berlin/umbau-der-hedwigskathedrale-geplant-denkmalschutz-
36624112.bild.html 
 
 http://www.bz-berlin.de/berlin/mitte/umbau-geplant-denkmal-schutz-dagegen 
 
http://www.rbb-online.de/kultur/beitrag/2014/07/km/Berlin-Katholische-Kirche-Sankt-Hedwigs-
Kathedrale-Architekten-Wettbewerb-entschieden.html 
 
 http://www.morgenpost.de/bezirke/mitte/article129676215/Altar-der-St-Hedwigs-Kathedrale-
rueckt-in-die-Mitte.html 
 
http://www.katholisch.de/de/katholisch/themen/kultur/140701_gewinner_architektenwettbewerb_
hedwigskathedrale_1.php 
 
http://de.radiovaticana.va/news/2014/07/01/d:_neuer_innenraum_f%C3%BCr_berlins_bischofskirch
e/ted-810489 
 
 http://www.hedwigs-kathedrale.de/domgemeinde/aktuelle-vermeldungen 
 
 http://www.morgenpost.de/bezirke/mitte/article129651083/Wettbewerb-fuer-Sanierung-der-
Hedwigskathedrale-entschieden.html 
